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Penelitian ini membandingkan tingkat Corporate Environmental Disclosure
(CED) perusahaan manufaktur dan pertambangan di Indonesia yang listing di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dengan perusahaan manufaktur dan pertambangan Thailand
yang listing di Stock Exchange of Thailand (SET). Penelitian ini juga menguji
pengaruh karakteristik perusahaan yang direpresentasikan dengan profitabilitas,
leverage, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap
corporate environmental disclosure. Pengukuran skor atau nilai environmental
disclosure adalah dengan menghitung persentase jumlah item environmental
disclosure yang dilaporkan dibagi dengan total keseluruhan item. Corporate
Environmental Disclosure diukur dan berpedoman pada GRI 3.1.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur dan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan seluruh perusahaan
manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di The Stock Exchange Thailand tahun
2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 37 perusahaan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari
annual report dan sustainability report masing-masing perusahaan.
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji perbedaan Two Independent
Samples Test untuk membandingkan corporate environmental disclosure di kedua
negara dan uji regresi linier berganda. Hasil Two Independent Samples Test
menunjukkan terdapat perbedaan tingkat corporate environmental disclosure pada
perusahaan manufaktur dan pertambangan di Indonesia dan Thailand. Hasil uji
regresi linier berganda menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap corporate environmental disclosure. Profitabilitas, kepemilikan
manajerial, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap corporate
environmental disclosure.
Kata kunci: corporate environmental disclosure, karakteristik perusahaan, GRI
ABSTRACT
CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DAN PERTAMBANGAN
(Studi pada Perusahaan di Indonesia dan Thailand)
MULIA RIFQI KHARISMA
F0311081
This study compares the rate of Corporate Environmental Disclosure (CED)
manufacturing and mining companies in Indonesia which are listed in the Indonesia
Stock Exchange (BEI) with manufacturing and mining companies listed on the
Thailand Stock Exchange of Thailand (SET). This study also examines the effect of
firm characteristics represented by profitability, leverage, managerial ownership,
firm size, and age of the company's corporate environmental disclosure.
Measurement scores or grades environmental disclosure is to calculate the
percentage of environmental disclosure items reported divided by the total of items.
Corporate Environmental Disclosures measured and guided by the GRI 3.1.
The population in this study consists of all manufacturing and mining
companies listed on the Indonesia Stock Exchange and all manufacturing and mining
companies listed on The Stock Exchange of Thailand in 2013. The sample in this
study using purposive sampling method and the number of samples that meet the
criteria as many as 37 companies. Data used in this research is secondary data
obtained from the annual report and sustainability report each company.
Two Independent Samples Test and doubled linier regression test are used
for testing in this research. Two Independent Samples Test results show there are
differences in the level of corporate environmental disclosure in the manufacturing
and mining companies in Indonesia and Thailand. This test results show that doubled
linear regression leverage and firm size effect on corporate environmental
disclosure. Profitability, managerial ownership, and firm age have no effect on
corporate environmental.





1. If you do something to peoples, nature, and everything, you will get
something from peoples, nature and everything too.
2. Skripsi adalah salah satu karya dalam hidup saya, selesaikan!
3. The future is unwritten (Joe Strummer, The Clash).
4. A Dream you dream alone is only a dream, a dream you dream together is
reality (John Lennon, The Beatles).
5. Let it be (Paul McCartney, The Beatles).
6. Here comes the sun (George Harrison, The Beatles).
7. I get by with a little help from my friends (Ringo Starr, The Beatles).
8. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli, apa guna
banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu (Wiji Thukul).
9. Iro yudho wicaksono.
10. Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling (Tan Malaka).
11. Kita harus lebih takut kepada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut
menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita (Munir Said Thalib).
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